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La Romance autour de 1800. Paris, 22-26 février 2021. 
9. Tagung des Zentrums für portugiesische Musikstudien des 17. Jahrhunderts. Divino Sos-
piro zum Thema Frauen und Musik in der Frühen Neuzeit. Queluz, 2.-4. Juli 2021. 
Troisième Biennale internationale d’études sur la Chanson : Chansons pour ... Chansons 
contre. Aix-en-Provence, 14-15 avril 2021 : Chansons et événements, Aix-Marseille-
Université. Paris, 26-27 avril 2021 : Chansons et engagements, Sorbonne Nouvelle et 
Philharmonie de Paris.
Entangled Histories and Voices. Popular Music & approcci postcoloniali / approches postcolo-
niales / acercamientos postcoloniales. Innsbruck, 28-30 April 2021. 
Marginalised Voices and Figures in French Festival Culture, 1500–1800. London, 24-25 April 
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Between Centres and Peripheries. Music in Europe from the French Revolution until WWI 
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Rock et metal progressifs : vers une compréhension contemporaine. Ottawa, 26-28 mai 2021. 
4th Transnational Opera Studies Conference. Bayreuth, 24-26 June 2021. 
Populärmusik aus der Romania für Europa? – Historische und gegenwärtige Dimensionen eines 
‚schlummernden’ Bindeglieds. Sektion des XXXVII. Romanistentags „Europa zwischen 
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Italian Film Music, 1950s-1970s: Between Tradition, Innovation, and Internationalisation. 
Lucca, 15-17 October 2021. 
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Vocalités contemporaines : la voix entre poésie et musique (1948-2022). Reims, 24-25 mars 
2022. 
